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 Навчально-методичний матеріал з курсу «Економіка підприємства» 
(частина 1) містить стислий виклад теоретичного матеріалу з питань 
формування та використання матеріальних і трудових ресурсів, оцінки 
економічних результатів діяльності підприємства. 
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